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діяльності в баскетболі.
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вступ. Однією з тенденцій розвитку 
сучасного суспільства є автоматизація людської 
діяльності, що припускає використання сучасних 
інформаційних технологій. Ця тенденція знайшла 
своє відображення в спорті [1, 2, 4, 5, 6].
Розглянемо, наприклад, таку захоплюючу, живу 
гру як баскетбол. На перший погляд усе здається 
досить просто: грає п’ятірка гравців, суддя виявляє 
порушення правил; тренер, аналізуючи сформова-
ну ситуацію в грі, намагається підказати вірні дії 
команді для досягнення перемоги. Але чи так усе 
просто? 
Як видно, виграш у грі залежить не тільки від 
ефективних тренувань і високої самовіддачі спорт-
сменів, але ще і від досвіду і майстерності тренера. 
Тренеру необхідно швидко зібрати й обробити не-
обхідну інформацію, проаналізувати її, прийняти 
вірне рішення. Як це зробити найбільш об’єктивним 
способом?
Багато тренерів команд ведуть записи об’єк-
тивних показників гри [1, 4, 5, 6], але більшість з них 
не знають, як використовувати цю інформацію. Іс-
нуючі методи не дають можливості повною мірою 
проаналізувати сукупність позитивної і негативної, 
кількісної і якісної інформації про свою команду 
і команду суперника. 
Отже створення компютерних засобів об-
робки інформації щодо показників ефективності 
змагальної діяльності в баскетболі є своєчасним 
й актуальним. 
Обрана тема дослідження зв’язана з програмою 
наукових досліджень ХНУРЕ, ХНПУ імені Г.С. Ско-
вороди.
Формулювання мети роботи.
Мета дослідження — розробити і обґрунтувати 
компютерну програму реєстрації та оцінки ефек-
тивності змагальної діяльності в баскетболі.
Методи дослідження: методи компютерного 
програмування, метод автоматизованого запису 
гри, метод автоматизованого підрахування КПД 
гравців та команди, методи математичної статисти-
ки, зокрема метод нелінійного регресійного аналі-
зу показників ефективності змагальної діяльності 
гравців протягом окремих турів та сезонів.
Провівши аналіз різних науково-математич-
них методів швидкої обробки ігрової статистики, 
нами була розроблена програма для оперативного 
управління командою під час ігор. Запропонована 
програма істотно підвищує використання трене-
ром статистичної інформації. Вона дозволяє мати 
інформацію про всіх спортсменів: про тих, які доб-
ре або погано грають; про непомітних, але в той же 
час ефективних гравців. 
Дана програма розроблена на базі перспектив-
ного засобу Delphi. 
Меню програми включає створення (рис. 1, 2), 
відкриття та збереження запису гри. На будь-якій 
хвилині гри можна отримати інформацію для кож-
ного гравця та значення ККД. Для створення запи-
су нової гри необхідно вибрати в головному меню 
програми «Гра» підпункт «Нова гра». Після цього 
з’являться два дочірні вікна: одне для нашої коман-
ди, інше для команди суперників. Тепер у лівій об-
ласті вікна слід вибрати гравців основного складу.
Як тільки гра почнеться, необхідно натиснути 
на кнопку «Старт» і лічильник часу гри запустить-
ся. Для занесення в статистику дії гравця (рис. 4) 
необхідно вибрати його в лівій області вікна і на-
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тиснути на відповідну кнопку в правій частині (рис. 
3).
Також можна зробити паузу, натиснувши на 
кнопку «Стоп», або провести заміну гравця. 
Одним з достоїнств даної програми можна на-
звати побудову графіків зміни ККД під час гри, за-
лежно від складу основної п’ятірки. 
Важливим є також визначення корисності окре-
мого спортсмена. 
За отриманими результатами за допомогою 
розробленої програми була проаналізована індиві-
дуальна динаміка ігрової ефективності гравців жі-
ночої команди вищої ліги «БК-ХАІ» [3]. 
Результати дослідження показали, що індиві-
дуальна динаміка ігрової ефективності змінюється 
хвилеподібно. При цьому навіть візуальний аналіз 
індивідуальної динаміки ігрової ефективності по-
казує, що в ній мається визначена закономірність, 
тобто у кожного гравця спостерігається не хаотич-
на, а закономірна послідовність підйомів і спадів 
ігрової ефективності (рис. 5).
Математичний регрісійний аналіз індивідуаль-
них закономірностей ігрової діяльності показує, що 
індивідуальна змагальна ефективність може бути 
описана різними нелінійними функціями з досить 
високою достовірністю.
Отримані результати показали, що в обстежу-
ваних гравців динаміка ефективності ігрових дій 
підкоряється квадратичній (у = b0 + b1х + b2х2), 
кубічній (у = b0 + b1х + b2х2 + b3х3) чи синусоідальній 
(у=а*sin(x*b)+c) функціям (рис. 6).
Застосування програми «Інформбаскет» спри-
яло підвищенню успішності і стабільності ігрових 
дій спортсменок. 
У гравців експериментальної групи спостеріга-
лось підвищення ігрової ефективності у порівнян-
ні з прогнозом за сіносоідальними та кубічними 
функціями, які були визначені на підставі даних, 
отриманих до проведення експерименту. У період 
застосування розробленої методики спостерігаєть-
ся підвищення змагальної ефективності. 
Рис. 1. Створення команди 
Ріс. 2. Створення запису нової гри
Рис. 3. Поточна гра
Рис. 4. Статистика дій
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Рис. 5. Приклади індивідуальної динаміки ефективності змагальної діяльності  
в баскетболі (жінки)
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Рис. 6. Приклад сінусоідальної регресійної моделі індивідуальної ігрової 
ефективності
Подібних змін не відмічається у гравців конт-
рольної групи.
Аналіз зміни зареєстрованих показників 
за t-критерієм Стьюдента показує достовірне 
підвищення успішності ефективності ігрових дій 
як у окремих гравців експериментальної групи, так 
і в групі в цілому, чого не спостерігається у гравців 
контрольної групи (рис. 7, 8).
Коефіцієнт варіацій ефективності ігрових дій, 
навпаки, зменшився у гравців експериментальної 
групи, що свідчить про підвищення надійності 
змагальної діяльності гравців. Даних змін не 
спостерігалося у спортсменок контрольної групи 
(рис. 7, 8).
висновок. Таким чином, застосування розроб-
леної програми «Інформбаскет» для оцінки ефек-
тивності гри в баскетболі дозволяє швидко отриму-
вати оперативну інформацію щодо індивідуальних 
та командних дій під час гри, розраховувати ККД 
гравців і команди, поліпшити зворотній зв’язок 
щодо кількісної оцінки ефективності ігрових дій та 
підвищити ефективність керування процесом гри, 
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Рис. 7. Зміна показників успішності ігрових дій та коефіцієнту варіацій у окремих гравців експериментальної 
групи в результаті застосування програми «Інформбаскет»
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Рис. 8. Зміна показників успішності ігрових дій та коефіцієнту варіацій окремих гравців контрольної групи
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створювати математичні моделі прогнозу ефектив-
ності гри для кожного гравця. 
Програма «Інформбаскет» є ефективним, ін-
формативним, простим у використанні і досить 
доступним засобом оцінки ефективності гри. Ми 
пропонуємо застосування розробленої програми в 
практиці баскетболу, а також — розробку подібних 
програм в інших ситуаційних видах спорту.
У перспективі подальших досліджень плануєть-
ся вдосконалення програмного забезпечення тре-
нувально-змагального процесу в баскетболі.
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блудов о., ляпота п. Авторская компьютерная программа «Информбаскет» для оценки эффективности сорев-
новательной деятельности в баскетболе. 
В работе экспериментально показано єффективность процесса управления соревновательной деятельностью в 
баскетболе с помощью информационных технологий; уточнены и конкретизированы количественные и качес-
твенные показатели соревновательных действий в баскетболе. Разработана, обоснована и внедрена в практику 
компьютерная программа регистрации технико-тактических действий. Определены математические закономер-
ности динамики и прогнозирования эффективности соревновательной деятельности в баскетболе.
ключевые слова: баскетбол, информатика, программа, математическая модель, закономерность игровой эффек-
тивности, статистика игры.
Bludov O., Lyapota P. Avtorskaya computer program «Informbasket» for the estimation of efficiency of змагальної 
activity in basket-ball. 
It is experimentally rotined in-process process of management competition activity in basket-ball by information 
technologies; specified and specified quantitative and high-quality indexes of competition actions in basket-ball. 
Developed, grounded and the computer program of registration of технико-тактических actions is inculcated in practice. 
Mathematical conformities to the law of dynamics and prognostication of efficiency of competition activity are certain in 
basket-ball.
Keywords: basket-ball, informatics, program, mathematical model, conformity to the law of playing efficiency, statistics 
of game.
